




STW312 - Teori dan AmaIa" Kerja Komuniti
Masa: [3 jam l
Semua bahag ian mest i d i jawab. Set iap soa Ian mest i d i jawab dalam
muka surat yang baru.
Sahagian I
Soalan ini wajib dijawab.
1. (i) "Kerja komuniti yang dilakukan di Malaysia tidak membawa
pembangunan atau menyumbangkan kepada perubahan."
Bincangkan dengan merujuk kepada contoh yang konkrit.
(50%)
(11) Apakah yang diperlukan dalarn amalan kerja komunlti yang
berasaskdrl pengambilan opsyen (option) untuk memihak





2. (1) Mengapa amalan kerja komuniti memerlukan kefahaman
tentang model-model interpretasi perubahan dinarnik dan
model-model pembangunan.
(40%)
(il) Huraikan dengan secara ringkas setiap model inl.
(30%)
(ili) Blncangkan implikasi setiap model ini untuk jenis kerja




3. (i) Apakah organisasi bukan kerjaan (NGOs) dan organisasi
rakyat?
(30%)
(il) Bincangkan sumbangan, peranan, masalah dan limitasi yang
dihadapi oleh kedua-dua jenis organisasi yang tersebut
di atas dalam pendekatan pembangunan yang beralternatif?
(40%)
(Iii) Apakah yang dimaksudkan pendekatan pembangunan yang
beralternatif?
(30\)
4. (1) Apakah yang dimaksudkan dengan amalan kritls7 (30\)
(ii) Huraikan paradigma kerja komuniti yang dikemukakan oleh
Ian Shirley sebagai model amalan kritis.
(40\)
(iii) Mengapa perspektif teoris dan pemahaman tentang strategi




5. (i) Apakah jenis 'kemasukan' ke dalam sesebuah komuniti yang
boleh digunakan sebagai tapak permulaan kerja komunitl?
(30\)
( 1 i ) Bagaimanakah pengelolaan dapat dilakukan supaya
komuniti diperkuasakan (empowered) dalam




( 1 i 1 ) Bincangkan isu dan dilema yang dihadapi oleh








6. (1) Apakah yang dimaksudkan dengan proses penganalisaan
di dalam amalan kerja komuniti?
(40%)
(ii) Dengan secara ringkas, huraikan bagaiamana analisa
sosial dari peringkat mikro dapat dijalankan di sesebuah
komuniti sebelum kerja komuniti dimulakan.
(30\)
(lii) Dalam analisa struktur masyarakat huraikan bagaimana
struktur dan institusi masyarakat bergerak dan
berinterak mengikut Model Dinamik.
(30\)
7. (1) Apakah yang dimaksudkan dengan pengelolaan komuniti?
Huraikan bagaimana pengelolaan ini dapat dilakukan.
(40%)
(ii) Jelaskan dan bezakan jenis golongan pengelola komuniti
yang dikemukakan oleh Karina David.
(30\)
(iii) Bincangkan jenis kerja komuniti dengan merujuk khas
kepada metodologi, tujuan dan peranan yang diamalkan
oleh setiap jenis golongan yang tersebut d t atas.
(30%)
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